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• preventie (rijverboden, werken met kinderen, aanbestedingen, …)
• opsporing en vervolging (whodunit)
• straftoemeting i.g.v. herhaling
• EU-criminaliteits- en recidivestatistiek
Benadering
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individualisering straftoemeting
• rekening houden bij straftoemeting met eerdere veroordeling in andere LS
vervallenverklaringen effectueren in LS
• LS van verblijf (bv. rijverbod)
• alle lidstaten (bv. kinderberoepsverbod)
wederzijdse erkenning vervolgingsbeslissing
• gekoppeld aan vermijden ne bis in idem op vervolgingsniveau
haalbaarheidsstudie gevraagd ivm Europees strafregister & register 
van vervallenverklaringen
• in opdracht van Europese Commissie
• Vermeulen et al (2002), Blueprint for an EU criminal records database
Context |  Tampere | Wederzijds erkenningsplan 2000
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zaak Fourniret (B-F)
initiatief Europese Commissie
• Witboek 2005 i.v.m. de uitwisseling van informatie betreffende 
veroordelingen en het effect van veroordelingen in de EU
• sterk geënt op voorstellen Vermeulen et al
• bevraagbaar centraal index-systeem
• detailinfo blijft in lidstaten
JBZ-raad april 2005: politieke beslissing tot dubbel spoor
• veroordelingen tegen EU-onderdanen
• centraliseren in lidstaat van nationaliteit
• reden: post-Fourniret interconnectieproject B-F-D-E
• veroordelingen tegen derdelanders
• alsnog centraal index-systeem – nieuw EU-veiligheidsplan april 2015?
Context | EU-init iatief na Fourniret
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Besluit november 2005 (opgeheven door navolgend)
Kaderbesluit 2008 i.v.m. organisatie en inhoud
• centraliseren info in lidstaat nationaliteit (interconnectieprojectbenadering)
• “develop standardised European format allowing criminal records info exchange in a 
uniform, electronic & easily machine-translatable way” | Unisys & IRCP 2006
• verbeteren toepassing ERV 1959 (jaarlijkse uitwisseling)
Kaderbesluit 2008 i.v.m. ‘rekening houden met eerdere veroordelingen bij 
straftoemeting voor nieuwe feiten’
ECRIS-besluit 2009 (inclusief classificatie)
• werkt in quasi-reële tijd tussen 26 LS
• laattijdige en visieloze omzetting in Belgisch recht (o.m. art. 99bis Sw.)
evaluatie
• vooral relevant voor strafregisterautoriteiten (navelstaarderig)
• onwerkbaar voor rechters in kader van straftoemeting (interpretatie equivalentie)
• opsporings- en vervolgingsrelevantie quasi nihil (alleen naam & nationaliteit; toegang?)
• geen oplossing voor Fourniret-achtige kwesties …
Europees strafregistersysteem (ECRIS)
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systeem: uitbreiding naar
• derdelanders | rechtspersonen | ontzettingen, diskwalificaties, vervallenverklaringen
preventie: nood aan aanvullende EU-regelgeving gebaseerd op WE-concept
• IRCP 2011: JUST/2010/JPEN/PR/1010 | The disqualification triad (2012)
• beperkte invoering EU-getuigschriften niet-eerdere veroordeling
• mogelijkheid tot actief wederzijds erkenningsbevel voor ontzettingen
• juridisch gevolgen van inclusie buitenlandse veroordeling/ontzetting op afleveren 
getuigschrift niet-eerdere veroordeling
onderzoeks- en vervolgingsnut: maximaliseren
• misdrijf-/pleegplaats/modus operandi...-velden ‘zoekbaar’ maken
• verplichte toegangsmogelijkheid nationale politie
• linken met Europol-informatiesysteem
• linken met Eurojust (CMS) toegang (ne bis in idem)
straftoemeting i.g.v. herhaling
• EULOCS en dubbelkwalificatie door nationale rechter
EU-criminaliteits- en recidivestatistiek
• Op EULOCS geënte misdrijfcategorieën/-definities en types sanctie/ontzetting
To do-l i jst
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